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Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
 
La EÁREA quiere ser un proyecto de todos. Este boletín quiere dar 
espacio a todas aquellas noticias, comentarios y sugerencias en torno a 
la EÁREA y la Educación Ambiental en Aragón. Por ello si quieres 
compartir con todos las actividades, programas o materiales de 
educación, comunicación y sensibilización ambiental que realizáis, aquí 
tenéis un espacio para su difusión. Y muy especialmente si sois una de 
las 361 entidades adheridas a la EÁREA. ¿A qué esperas para enviar 
tus noticias para el boletín RedEÁREA nº 68, de febrero de 2010? El 
plazo termina el 28 de enero de 2010 y se publicará en los primeros 
días de febrero. Puedes hacerlo a las direcciones postales y electrónicas 
que aparecen al final de este boletín electrónico. 
 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
 
Con la puesta en marcha de los compromisos para la acción, las 
entidades adheridas que desarrollen acciones, programas o materiales 
integrados en los objetivos y líneas de acción de la EÁREA, pueden 
utilizar el logotipo de “acción de desarrollo de la EÁREA”. Para ello 
no tienes más que solicitar que te lo enviemos en el formato que más se 
adecue a tus necesidades y lo haremos inmediatamente. Algunos 
documentos y folletos de entidades adheridas que realizan 





La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA es un plan de acción en materia de educación 
ambiental elaborado y aplicado de forma participativa, cuyo objetivo es mejorar la Educación Ambiental en 
Aragón con la participación de todos. Su fase de elaboración tuvo lugar entre el 2001 y el 2003 por parte de 
más de 100 entidades y 300 personas y dio lugar a un documento consensuado en el que se describen los 
objetivos de mejora y las líneas de acción estratégicas de la EA en Aragón para 14 sectores. Su aplicación 
comenzó en 2004 y cuenta con diversos instrumentos para ello: de aplicación y puesta en marcha, de 
participación, de comunicación y difusión, de apoyo al proceso y las entidades, de soporte legal y 
administrativo, de formación, etc. 361 entidades se encuentran adheridas a la EÁREA y concretan su adhesión 
mediante 84 compromisos para la acción. La EÁREA es promovida por el Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón, pero es un proyecto de toda la sociedad aragonesa en el que se han implicado numerosas 
entidades y personas y que ha servido para establecer redes y revitalizar la educación ambiental en Aragón. 




Este boletín puede leerse perfectamente en la pantalla de tu ordenador, sin necesidad de imprimirse. En el caso que 
precises imprimirlo, procura hacerlo en papel 100 % reciclado y libre de cloro y siempre a doble cara. Si tu impresora 
no tiene esa opción automática, en las opciones de impresión de Adobe Reader® o Acrobat Reader® imprime primero 
todas las páginas impares. Después vuelve a cargar el papel en la posición adecuada según tu modelo de impresora e 
imprime todas las páginas pares. También puedes usar papel ya utilizado por una cara que hayas acumulado, e 
imprimir por la cara blanca. Con cualquiera de estos sencillos gestos has reducido a la mitad tu consumo de papel, 
imprimiendo a doble cara. 
 
  




En marcha el sistema de Adhesiones a la EACCEL 
 
El pasado 17 de noviembre se publicó en el BOA el Decreto 200/2009, por el que se crea el Registro 
Voluntario de Entidades Adheridas a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías 
Limpias (EACCEL). Se trata de un registro público de carácter administrativo que busca identificar y 
reconocer públicamente el compromiso que han adquirido las distintas entidades en la lucha contra el 
cambio climático, de manera voluntaria y actuando más allá de las exigencias de la legislación que les 
aplica. Toda entidad interesada puede adherirse a la EACCEL a través de uno de los tres niveles de 
compromiso que contempla el Registro Voluntario. El nivel 1: Adhesión por suscripción de objetivos 
de la EACCEL, implica la muestra de reconocimiento y acuerdo con los objetivos de la EACCEL. El nivel 
2: Adhesión a través de Plan de Acción, requiere, además, la elaboración de un Plan de Acción, 
con medidas y actuaciones concretas de mitigación que supongan unas reducciones efectivas de los GEI. 
Para alcanzar el nivel 3: Adhesión como compromiso voluntario, se requiere, además de la 
elaboración de un Plan de Acción, un sistema de verificación y acreditación de esas reducciones de 
emisiones.  
 
Para solicitar la adhesión a la EACCEL e inscripción en el Registro Voluntario, las entidades deben 
dirigirse a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático (DGCACC). Los formularios e 
información sobre la documentación a presentar se pueden encontrar a través de la página web del 
Gobierno de Aragón www.aragon.es, dentro del Departamento de Medio Ambiente. Asimismo, el 
Gobierno de Aragón ha habilitado una Secretaría Técnica sin coste para las entidades, con objeto de 
prestar asistencia a cualquier entidad interesada. La Secretaría ofrecerá información, asesoría y apoyo 
en la tramitación, elaboración del Plan de Acción y contabilización de las reducciones de emisiones de 
GEI. Para contactar con este servicio: secretariaeaccel@veaqualitas.com. Esta acción es una de las 




Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 




Plan de Acción del Gobierno de Aragón frente al Cambio Climático 
 
El pasado 1 de diciembre se aprobó en Consejo de Gobierno el Plan de Acción del Gobierno de 
Aragón frente al Cambio Climático y de Energías Limpias. Este Plan supone el compromiso del 
Gobierno de Aragón con los objetivos marcados en la EACCEL, y su adhesión a la misma. Su 
contenido, fruto del trabajo conjunto entre sus distintos departamentos, constituye un conjunto de 
actuaciones concretas en materia de contención de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
adaptación a los impactos del cambio climático. El Plan abarca el periodo 2008-2012, e incluye las 
medidas desarrolladas y a desarrollar hasta 2012 por los diferentes Departamentos del Gobierno de 
Aragón. Se incluyen un total de 151 medidas, 108 con potencial para evitar emisiones de gases de 
efecto invernadero, 17 dirigidas a facilitar la adaptación a los impactos inevitables del cambio climático y 
26 con doble naturaleza (mitigación y adaptación), articuladas en torno a seis programas.  
 
En el Programa Ciudadanos y Administraciones Públicas se recogen todas aquellas actuaciones 
realizadas desde diferentes Departamentos para impulsar la sensibilización ciudadana con respecto al 
cambio climático. Los objetivos de este programa son favorecer un cambio en los hábitos de consumo de 
los ciudadanos y un cambio en la perspectiva de la sociedad sobre el conflicto del cambio climático. Se 
trata de medidas que, si bien no tienen un potencial cuantificable de reducción de emisiones, revisten 
una especial importancia por su efecto multiplicador. Igualmente, dentro de este programa se incluyen 
las acciones ejemplarizantes desarrolladas desde la Administración mediante el impulso de proyectos 
singulares (edificios cero emisiones) o la gestión ambiental en su actividad administrativa (compras 
verdes, inclusión de cláusulas ambientales en pliegos de contratación, etc.). 
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Esta acción es una de las contempladas en la operación 49 del fondo FEDER 2007-2013 para Aragón, 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. 
 
Más información: 
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Web: www.aragon.es 
 
Premio para el libro La ciudad de MAU, de La Calle Indiscreta 
 
El libro La ciudad de MAU, editado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón en colaboración con la Fundación ONCE, ha sido galardonado con el Premio Diseño y 
Preimpresión 2009, concedido por la Asociación de Artes Gráficas, Papel y Manipulados de Aragón. 
Con guión de Isabel Soria e ilustrado por Sául Irigaray, ha sido impreso en Arpi Relieve. En el libro se 
narran las aventuras de un gato callejero, MAU, mascota del Aula de Medio Ambiente Urbano. El libro 
incluye diversos troquelados y páginas desplegables y se encuentra traducido al lenguaje Braille. De esta 
forma se pretende avanzar en la colaboración con todas aquellas instituciones sensibles al medio 
ambiente y posibilitar la accesibilidad de contenidos de La Calle Indiscreta a todo tipo de públicos. A 
través del libro, y de la mano de MAU, se sugiere a los más pequeños cómo cuidar y respetar su entorno 
para contribuir, de esa forma, con el futuro del planeta. 
 
Más información: 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Avda. César Augusto 115-117 (esquina C/ Predicadores) Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
50003 Zaragoza     Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel 976 40 54 85 Fax 976 40 55 04   Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: info@lacalleindiscreta.es   Correo-E: earea@aragon.es 
Web: www.lacalleindiscreta.es   Web: www.aragon.es 
 
Horarios de apertura al público:• De lunes a viernes: 9.30–13.30 h • 17.00-20.00 h • Fines de semana y festivos: 10.00-14.00 h 
 
Convenio de colaboración con el Consejo de la Juventud de Aragón 
 
En el pasado Consejo de Gobierno del día 3 de noviembre se aprobó un convenio de colaboración entre 
el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y el Consejo de la Juventud de 
Aragón para la realización de acciones formativas y de sensibilización medioambiental que contribuyan 
a que los jóvenes se vean motivados para adoptar conductas más responsables y respetuosas con el 
medio ambiente y positivas hacia el desarrollo sostenible, así como fomentar entre los jóvenes la 
adopción de actitudes personales más responsables con nuestro entorno. Conforme se pongan en 
marcha actividades en este ámbito os iremos informando. 
 
Más información: 
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Acércate a La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano en enero 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano, equipamiento de educación ambiental del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, te ofrece y acoge las siguientes 
actividades especiales durante enero, además de las visitas y talleres habituales (consultar oferta). 
 
Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Exposición Basura Cirkus 
Autor: Olivier H’Small 
 
A partir de objetos usados, tirados, olvidados o 
recuperados, el artista Olivier H’Small crea y construye un 
universo impregnado de nostalgia. Casi cualquier envase 
puede convertirse en un esqueleto escultural. Es una 
pequeña forma de Art Brut marcada por un destino efímero. 
 
Olivier H’Small es un clown que actúa en la calle hace más 
de treinta años. Con su compañía A bout de Ficelle organiza 
giras por Francia y diversos países de Europa. Su formación 
en artes plásticas y escenografía le permite fundir su vida 
como clown y la transformación de objetos cotidianos 
reutilizándolos y convirtiéndolos en su Basura Cirkus.  
 
La exposición ha sido ya exhibida y muy bien acogida en el 
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) en 
Valsaín (Segovia) y en el Centro del Agua de Daimiel. El 
gran éxito de la muestra y la riqueza de sus personajes 
circenses se trasladan ahora a La Calle Indiscreta, en un 
homenaje a los tesoros que pueden encontrarse en la 
basura. 
Hasta el 21 de febrero 
 
Sala de Exposiciones Temporales 
 
¿Jugamos al Tangram? 
Taller Infantil con Margó Venegas 
 
Viernes 22 de enero 
Público: de 8 a 12 años de edad 
Horario: 17.30 a 20.00 horas 
Necesario realizar reserva 
El Aula Viajera. Taller de residuos y agua 
Visita a Castelserás y Aguaviva (Teruel) 
 
Lunes 25 de enero 
 
Contando Cuentos 
Cuentacuentos con Nuria Charraire. ¡El primer 
cuentacuentos del 2010! Con Nuria os convertiréis en 
expertos en la protección y cuidado del medio ambiente. 
 
Jueves 28 de enero 
Público: de 3 a 8 años de edad 
Horario: 18,00 horas 




La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Avda. César Augusto 115-117 (esquina C/ Predicadores) Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
50003 Zaragoza     Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel 976 40 54 85 Fax 976 40 55 04   Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: info@lacalleindiscreta.es   Correo-E: earea@aragon.es 
Web: www.lacalleindiscreta.es   Web: www.aragon.es 
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Fallado el sexto concurso de relatos “Cuentos junto a la laguna” 
 
El pasado 27 de noviembre tuvo lugar el fallo del Sexto concurso de relatos “Cuentos junto a la 
Laguna”, convocado por la Asociación Parque Natural Laguna de Gallocanta, la Asociación 
Aragonesa de Escritores (AEE) y el Centro de Relajación y Hotel Secaiza, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Berrueco (Zaragoza). En la categoría de adultos el premio correspondió a “El 
misterio de las dos Teresas”, de José Luis Gracia Mosteo, y el accésit a “Hic est”, de Manuel Arriazu 
Sada. En la categoría juvenil el premio fue para “El tiempo perdido”, de Laura Pérez Abad, y el accésit 
para “La laguna perdida”, de Sergio Villanueva Agreda. Dentro de la sección local, el premio fue 
otorgado a “Rosa y el jardín de la higuera”, de Tony Castillo Meléndez. Por último, en la categoría 
infantil, se otorgaron 3 premios a “La laguna de la vida”, de Paula Ferrer Jiménez, “Hola, pájaro tonto”, 
de Luis Gracia Gaspar, y “Guillermo y Grulli”, de Amelia Campos. La entrega de premios tendrá lugar el 




Hotel - centro de relajación SECAIZA 
Cerrada la Vuelta s/n. 50373 Berrueco (Zaragoza) 




Tardes de cuentos en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
 
El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza 
organiza hasta junio el ciclo de cuentacuentos “Cuéntame Zaragoza: tardes de cuentos para los 
más pequeños”, con el objetivo de promover la sensibilización ambiental en los chicos y chicas de 
entre 3 y 12 años de edad. Además de las sesiones de cuentacuentos, todos los viernes por la tarde se 
contará en el Centro con el “Baúl de cuentos”, para que adultos y pequeños puedan disfrutar juntos de 




Agricultura ecológica en Zaragoza 
 
22 de enero 
18:30 horas 
Reciclaje y reutilización de residuos en la ciudad 
 
26 de febrero 
18:30 horas 
Contaminación en los ríos de Zaragoza 
 
26 de marzo 
18:30 horas 
Biodiversidad en el entorno de la ciudad 
 




14 de mayo 
18:30 horas 
Fiesta final – Día mundial del Medio Ambiente 
 




Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza 
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Campaña escolar sobre especies amenazadas en el medio rural: el burro 
 
La Asociación Cultural Carrabilla va a poner en marcha durante 2010 un campaña escolar sobre 
especies amenazadas en el medio rural: el burro. En ella, el equipo de educación ambiental de la 
asociación dinamizará diversas actividades didácticas en centros escolares de la Comarca de la 
Comunidad de Calatayud. La campaña pretende sensibilizar a la población escolar sobre la fragilidad de 
esta especie en la actualidad. Para la actividad se han elaborado diversos materiales divulgativos, como 
un audiovisual, pósters didácticos, reglas y adhesivos. En la primera fase las actividades se llevarán a 
cabo en los centros escolares del Valle del Manubles, donde se encuentra la localidad de Moros, 
municipio aragonés que más burros posee en activo en la comunidad aragonesa. También se realizarán 
intercambios didácticos con las cinco asociaciones que existen en España dedicadas a la protección de 
esta especie. La campaña está financiada por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón, con motivo de la declaración por Naciones Unidas del año 2010 como Año Internacional de 
la Diversidad Biológica. 
 
Más información 
Asociación Cultural Carrabilla 




Talleres de reciclaje y transformaciones domésticas 
 
Organizados por el espacio artístico “El sol sale para todos” y a cargo de las artistas Margó Venegas y 
Elisa Venegas, se ofrecen diversos talleres de reciclaje y transformaciones domésticas, talleres 
artísticos que parten de la idea de reducir el consumo, reutilizar lo que ya tenemos y reciclar nuestros 
desechos para transformarlos, de manera que, a partir de objetos económicos, ciertos conocimientos e 
imaginación, se pueden realizar muebles, objetos y ropas cercanos a pequeñas (o grandes) obras de 
arte. Hasta ahora se ha desarrollado el taller de creación y transformación de mobiliario 
alternativo y el de creación de complementos y pequeños objetos (bisutería, juegos, objetos de 
regalo…). Quedan por realizarse los siguientes talleres: 
1] Iluminando de otra manera.  
    15 al 18 de febrero de 2010, 14 horas. 
2] Trabajos de reutilización sobre diversos soportes. Ideas originales para decoración.  
    19 al 21 de abril de 2010, 10 horas. 
3] Reutilización y transformación de nuestro fondo de armario (ropa, bolsos, zapatos).  
    24 al 27 de mayo de 2010, 14 horas. 
 
Más información 
El Sol sale para todos – Taller de Margó Venegas 
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Actividades ambientales en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza 
 
El Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (de la Fundación CAI-ASC) acoge algunas actividades sobre 
medio ambiente y sostenibilidad a lo largo del mes de enero. Os las reseñamos aquí conjuntamente 
 
Actividad Fechas Entidad 
 
Ciclo de conferencias 
Congreso Internacional de Ecología Expo 
2008. Actas 
Miércoles 13 de enero 
La relación del hombre con el mundo 
Por Santiago García Acuña 
Jueves 14 de enero 
Ecología de la naturaleza 
Por José María Andreu Celma 
Jueves 21 de enero 
Ecología humana 
Por Manuel Ureña Pastor 
 
 







el aforo de la sala 
 
Acción Social Católica 
 
Inicio del curso 
Abordaje estratégico para la gestión de 
riesgos y conflictos en el ámbito educativo 
Inscripción previa. Plazas limitadas. 
 
 








Formación básica en Ingeniería Acústica 
 
15 de enero 




Asociación de Ingenieros 
Industriales de Aragón 
 
Curso de formación 
Programa Hogares Verdes. 
 
25, 27 de enero, 
3 de febrero 








Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI- ASC) 
C/ San Braulio 5-7 50001 Zaragoza 
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Exposición “Ricardo Compairé. El trabajo del fotógrafo” en Huesca 
 
Hasta el 31 de enero puede verse en la Sala de Exposiciones de la Diputación y en el Centro Cultural de 
Ibercaja en Huesca la exposición “Ricardo Compairé. El trabajo del fotógrafo”, organizada por la 
Diputación Provincial de Huesca. La obra de Compairé, precursora de la modernidad fotográfica del 
siglo XX, constituye un enorme archivo consciente, riguroso y sistemático que explica la realidad de los 
valles del Pirineo aragonés por un fotógrafo que tuvo la intuición de que muchos de esos modos de vida 
iban a desaparecer, recogiendo paisajes, casas, pueblos, bodegones, rincones, escaleras, retratos, 
cuadros de costumbres, tableaux vivants y tipos populares, que unen fotografía, etnografía e intuición 
estética. Las fotografías se han reproducido con las técnicas de mayor calidad y pueden verse 
igualmente gran número de pares estereoscópicos. 
 
Más información y horarios: 
Diputación Provincial de Huesca 
Web: www.dphuesca.es 
Sala de exposiciones de la Diputación de Huesca 
Lunes a viernes de 18.00 a 21.00 horas 
Sábados y domingos de 12.00 a 14.00 h y de 18.00 a 21.00 horas 
Sala de exposiciones del Centro Cultural IberCaja de Huesca 
Lunes a sábado de 10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas 
 
Ciclo de Conservación de la biodiversidad en IberCaja Zentrum de Zaragoza 
 
Ibercaja Zentrum de Zaragoza acoge estas actividades sobre medio ambiente a lo largo del mes de 
enero y primeros días de febrero.  
 
Actividad Fechas Entidad 
Lunes tecnológicos 
Conservación y seguimiento de la 
biodiversidad en España 
Lunes, 18 de enero de 2010 
Soluciones tecnológicas para la 
conservación de vertebrados 
amenazados: de la investigación a la 
gestión 
Por José Antonio Donázar. Estación Biológica 
de Doñana, CSIC, Sevilla 
 
Lunes 25 de enero de 2010 
Proyecto Hippocampus: un puente entre 
la acuicultura y la conservación de la 
biodiversidad marina 
Por Miquel Planas Oliver. Instituo de 
Investigaciones Marinas de Vigo. CSIC. 
 
Lunes 1 de febrero de 2010 
Algunos secretos de la plantas raras y 
amenazadas del Pirinero central 
Por María Begoña García González. Instituto 
Pirenaico de Ecología de Jaca. CSIC. 
18, 25 de enero 
 





IberCaja Zentrum y 
Centro Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC), 
delegación en Aragón 
 
 
Con motivo de la celebración 
del año 2010 como Año 
Internacional de la 
Diversidad Biológica, 
declarado por la Asamblea 




C/ Joaquín Costa 13. 50001 Zaragoza 
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Nueva página de la Calidad del Aire en Aragón 
 
Desde el 30 de noviembre está operativa la página web http://www.aragonaire.es/ como 
respuesta a la obligación de las Comunidades Autónomas de dar información adecuada de la calidad del 
aire de su territorio, permitiendo el acceso on-line de datos en tiempo real de las estaciones de calidad 
de aire además de proporcionar información general sobre contaminantes atmosféricos, fenómenos 
meteorológicos y la legislación vigente en esta materia. El Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón gestiona un conjunto de estaciones que forman la Red Regional de Inmisión de 
Contaminantes Atmosféricos de Aragón (RRICAA), disponiendo de dos Unidades Móviles de control de la 
contaminación atmosférica. Además de la red gestionada por el Gobierno de Aragón (RRICAA), existen 
en la comunidad autónoma otras redes de propiedad pública y privada, concretamente la del 
Ayuntamiento de Zaragoza y las de las centrales de generación eléctrica de carbón y ciclo combinado. 
La creación de esta web va a agilizar el proceso de consulta de estos datos y va a suponer un salto de 
calidad en el servicio al ciudadano, el cumplimiento de las obligaciones que establece la legislación 






Talleres de sensibilización ambiental para empleados de la Administración Local 
 
Continúan realizándose los talleres sobre la EACCEL, Compras Verdes y Ecoauditorías 
Ambientales que el Departamento de Medio Ambiente ha puesto en marcha a través de la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático dirigidos a la Administración Local de Aragón con el 
objetivo de aumentar la conciencia sobre el impacto ambiental que se ejerce desde el trabajo cotidiano 
de los empleados públicos, así como incrementar la capacidad de actuar de forma más sostenible, 
especialmente en lo que se refiere al cambio climático como conflicto y la compra pública verde como 
oportunidad. En estos talleres se capacita a los destinatarios para trabajar en esos 3 temas y se facilita 
material divulgativo de la campaña que contiene mensajes relativos a un uso sostenible en materia de 
envases, energía, papel, agua o movilidad. Cada uno de estos talleres tiene una duración de 3 horas y 
se van a continuar celebrando durante 2010 en las entidades comarcales, que a su vez deben difundir la 
acción entre los Ayuntamientos que las integran, para que todas las entidades locales participen de esta 
iniciativa. Esta acción es una de las contempladas en la operación 49 del fondo FEDER 2007-2013 para 




Tel 976 40 50 41 
Correo-E: ereina@sodemasa.com 
 
Calendario de próximos mercados locales agroecológicos en Zaragoza 
 
Tras el éxito de anteriores ediciones, continúa la organización de mercados locales agroecológicos 
durante los próximos meses, que se organizan bajo el lema “Consume más sano, más sabroso, más 
seguro y cercano”. Este es un avance del calendario: 
 
• Sábado 9 de enero: Plaza Sinués Urbiola (detrás del Teatro Principal) 
• Sábado 23 de enero: Barrio Zalfonada. Estación del Norte 
• Sábado 6 de febrero: Plaza Sinués Urbiola (detrás del Teatro Principal) 
• Sábado 20 de febrero: Barrio Parque Goya (Paseo Rafael Esteve) 
• Sábado 6 de marzo: Plaza Sinués Urbiola (detrás del Teatro Principal) 













Agrupamos aquí las actividades y eventos que han tenido lugar en Aragón y no se han incluido en 
el boletín anterior, por llegar la convocatoria con poca antelación para su publicación en el boletín 
mensual correspondiente, pero que pensamos es de interés reseñar por si estimáis contactar con la 
entidad organizadora, solicitar los materiales y documentación, etc., así como por dejar constancia de la 
actividad. También se incluyen en ocasiones algunas actividades ya celebradas y reseñadas, con nuevos 
datos o informaciones adicionales a cuando se publicaron. 
 
Sexto Plenario “Actúa con energía” 
 
El día 11 de diciembre se celebró en Zaragoza el sexto plenario del proyecto de educación 
ambiental Aragón frente al cambio climático “Actúa con energía”. Este proyecto nace en 2004 
como un programa de educación ambiental impulsado por el Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón que vincula hábitos, técnicas y métodos para reducir nuestro consumo de 
energía. Esta jornada se centró en el tema principal: Cambio climático y Comunicación. Este evento se 
completó con la exposición itinerante “Cambiemos nosotros para no cambiar el clima” y con la 
presentación de los resultados de la iniciativa Hogares Aragoneses frente al cambio climático. En esta 
jornada se abordaron ponencias como el Plan de Acción de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático 
y Energías Limpias, el Informe sobre Percepción Social del Cambio Climático en la Comunidad Autónoma 
o la Problemática y Dificultades de la Comunicación del cambio climático. Posteriormente, en una mesa 
redonda se discutió sobre el tratamiento que se da al fenómeno del cambio climático en los distintos 
medios de comunicación. Esta acción es una de las contempladas en la operación 49 del fondo FEDER 




Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Web: www.aragon.es 
 
Jornadas de Vivienda Sostenible y Educación Ambiental 
 
Los pasados días 15 y 16 de diciembre de 2009 tuvieron lugar en el Campus de Villanueva de la 
Universidad San Jorge las Jornadas de Vivienda Sostenible y Educación Ambiental, organizadas 
por el grupo ADOCRÍN (Inmobiliaria y Ganadera) y la Universidad San Jorge, con el objetivo de dar 
una nueva visión acerca del sector inmobiliario en momentos de crisis, desde perspectivas más 
ciudadanas, participativas, solidarias y coherentes con el entorno. Entre los temas tratados estuvieron el 
concepto de vivienda sostenible, su régimen jurídico, los factores a tener en cuenta a la hora de adquirir 
una, las políticas públicas en el sector de la edificación, la vivienda sostenible, la salud, el consumo 
responsable y los huertos sostenibles, actuaciones prácticas para impulsar la vivienda sostenible, etc.  
 
Más información  
Grupo ADOCRÍN 
Tel: 976 65 37 95 
Correo-E: info@adocrin.es 
 
CCOO Aragón en el Salón del Cómic de Zaragoza 
 
Comisiones Obreras de Aragón estuvo presente en el VIII Salón del Cómic de Zaragoza, que se 
celebró los pasados días 18, 19 y 20 de diciembre en la Sala Multiusos del Auditorio, con un stand en el 
que se ofrecía una muestra de la Exposición de Ilustración y Cómic Ecológico, formada por las 
obras ganadoras del certamen de cómic ecológico que se convoca cada año desde CCOO Aragón, y que 
recoge la visión de diferentes artistas de la geografía española sobre el cambio climático. 
 
Más información: 
Comisiones Obreras de Aragón 
Web: www.aragon.ccoo.es  www.saloncomiczaragoza.com 
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Programa de sensibilización ambiental Navideño 2009 de la Hoya de Huesca 
 
El Área de Medio Ambiente de la Comarca Hoya de Huesca ha ofrecido una serie de talleres 
ambientales en los que se pretendía trabajar el consumo navideño para contribuir a unas fiestas más 
sostenibles. En estos talleres educativos para adultos, de carácter práctico-expositivo, se han elaborado 
guía de buenas prácticas para navidad con ideas prácticas para realizar un consumo de una forma más 
respetuosa con el medio ambiente y se ha practicado el envoltorio y transporte de regalos aprovechando 
y reutilizando tela y residuos. Más de 100 personas han participado en estas actividades. Además se ha 
puesto a disposición del público general, a través de la web de la Comarca, una serie de felicitaciones 
navideñas electrónicas que animan a cuidar el medio ambiente con especial ánimo en estas fiestas. 
 
Más información: 
Comarca Hoya de Huesca /Plana de Uesca 
C/ Voluntarios de Santiago 2 – 22004 Huesca 




Día del Árbol de la Asociación Cultural La Dehesilla 
 
El pasado 7 de diciembre la Asociación Cultural La Dehesilla de Villahermosa del Campo (Teruel) 
celebró su Tercer Día del Árbol desde su fundación. Asistieron más de 50 personas que plantaron unos 
200 árboles (100 pinos y 100 carrascas) en la zona denominada el Azud, situada junto al río Huerva, 
concretamente en la parcela denominada “Las Canteras”, donde existió en tiempos un basurero, hoy en 
desuso y cubierto de tierra. Los árboles plantados están identificados con estacas numeradas, para que 
cada persona pueda saber perfectamente cuál fue el árbol que plantó, lo que facilita el trabajo de riego y 
cuidado posterior. El objetivo es recuperar esta degradada y olvidada zona para protegerla y cuidarla a 
través de la plantación de pinos y carrascas, además de concienciar a los socios de la importancia de la 
naturaleza y de nuestro entorno. 
 
Más información  
Asociación Cultural La Dehesilla 
Plaza de la Iglesia s/n 
44494 Villahermosa del Campo (Teruel) 
Tel: 625 54 07 46 
Correo-E: ac.ladehesilla@hotmail.com 
 
¿Escuchas a tu ciudad? en La Calle Indiscreta 
 
Los días 24 y 30 de diciembre se ha realizado en La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente 
Urbano, equipamiento de educación ambiental del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón,  la actividad ¿Escuchas a tu ciudad? destinada a niños y niñas de 6 a 8 años (día 30 en 
horario de tarde) y de 9 a 11 (día 24 en horario de mañana), en el que mediante diversos juegos se 
aprende a escuchar y descubrir los misterios ambientales que se esconden en la ciudad, trabajando 
fundamentalmente a través del sentido del oído. 
 
Más información: 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Avda. César Augusto 115-117 (esquina C/ Predicadores) Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
50003 Zaragoza     Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel 976 40 54 85 Fax 976 40 55 04   Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: info@lacalleindiscreta.es   Correo-E: earea@aragon.es 
Web: www.lacalleindiscreta.es   Web: www.aragon.es 
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Día de Acción Global contra el cambio climático 
 
El pasado 12 de diciembre tuvo lugar en la Plaza de España de Zaragoza la celebración del Día de 
Acción Global contra el Cambio Climático, mediante una cacerolada contra el cambio climático, 
organizada por multitud de entidades y en unión con una amplia convocatoria mundial de acciones 
ciudadanas frente al cambio climático mientras se desarrollaba la Conferencia de Copenhague sobre 
cambio climático. Entre las entidades participantes se encontraban Adena WWF, Ansar, Amigos de la 
Tierra, CGT Aragón, Colectivo Pedalea, Comité Óscar Romero, Ecologistas en Acción, Fundación Ecología 
y Desarrollo, Fundación para la Protección del Quebrantahuesos, Ingeniería Sin Fronteras, Intermón 





Charla “La encrucijada energética” del Colegio de Físicos de Aragón 
 
El pasado 15 de diciembre tuvo lugar en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Zaragoza la charla 
titulada “La encrucijada energética”, a cargo del profesor Juan Antonio Rubio, director general del 
CIEMAT y Premio Jaime I de Investigación 2009, organizada por el Colegio de Físicos de Aragón y la 
Sección Aragonesa de la Real Sociedad Española de Física, y presentada por el profesor Rafael 
Núñez Lagos, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza. 
 
Más información: 
Colegio de Físicos de Aragón 
C/ Doctor Cerrada 32, 5º izquierda 




Actividades en el Centro de Estudios Ambientales Ítaca de Andorra (Teruel) 
 
El CEA Ítaca de Andorra, alrededor del curso “Iniciación a los trabajos de limpieza y 
reforestación de las zonas afectadas por incendios”, del que ya informamos en anteriores números 
del boletín, ha organizado diversas actividades abiertas en torno a los incendios forestales. Así el 10 de 
diciembre tuvo lugar la charla “Participación ciudadana en los incendios forestales” impartida por 
Javier Escorza, coordinador medioambiental del Área del Bajo Aragón. El viernes 18 de diciembre tuvo 
lugar la sesión “Reflexiones tras los incendios forestales”, organizada por el Centro Aragonés de 
Información Rural Europea CAIRE. Dentro de ella se presentó la iniciativa ciudadana “Nuestros 
montes no se olvidan” y tuvo lugar la charla “Impacto ecológico de los incendios forestales en el paisaje 
mediterráneo” por José Antonio Alloza de la Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. 
Más información: 
http://ceaitaca.blogspot.com 
Olga Estrada Clavería, Coordinadora del CEA ÍTACA 
Avda. de Teruel, nº 26 
44500 – Andorra (Teruel) 




ReciclARTE por Navidad: muestra de arte reciclado de artistas del Moncayo 
 
Un colectivo de artistas relacionado con el Moncayo, organizados por Luigi Maráez, en colaboración con 
Ecogeótica han organizado esta Navidad una exposición y venta de Arte Reciclado, dentro del 
proyecto Eco-Poética. La exposición se inauguró el día 18 de diciembre en la Ecotienda de Ecogeótica en 
Borja y permite disfrutar y adquirir obras únicas e irrepetibles, de pequeño formato, que utilizan el 




C/ Concepción 12. 50540 Borja (Zaragoza) 
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Actividad y compromisos EÁREA 
Últimos días para realizar aportaciones al borrador del documento de calidad en EA 
En el marco de actuación permanente de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental, EÁREA, 
se está realizando desde 2008 un proceso de trabajo y reflexión en torno al tema de la Calidad en 
Educación Ambiental, denominado "Trabajando juntos para mejorar la calidad de la Educación 
Ambiental en Aragón". Este proceso cuenta con la participación de los diferentes actores que desde 
Aragón diseñan y ponen en práctica proyectos, programas y acciones de educación ambiental en un 
sentido amplio (comunicación, sensibilización, formación, participación...). 
Este proceso ha tenido dos hitos: el I Encuentro de Calidad en EA en Aragón, celebrado en octubre 
de 2008 en la EANA (Castellote, Teruel), donde se establecieron las bases conceptuales, el marco 
general, nuestra percepción de calidad en EA y se plantearon los escenarios de futuro deseables, y el II 
Encuentro de Calidad en EA en Aragón, celebrado en Benasque el 19 y 20 de noviembre de 2009, 
donde se ha trabajado sobre un I Borrador de Calidad en Educación Ambiental en Aragón, 
realizándose más de 170 aportaciones a él. En cada uno de esos encuentros han participado unas 50 
personas que generosamente han puesto sus saberes, su tiempo y su entusiasmo para avanzar en este 
camino de la calidad en EA en Aragón. Puedes ampliar información haciendo clic en cada uno de los 
hipervínculos de los respectivos encuentros. 
Por tanto, se presenta por delante un tiempo en el que la Comisión Técnica y la Comisión de 
Seguimiento, caracterizarán y analizarán y valorarán las aportaciones, que darán lugar a un segundo 
borrador. Durante este tiempo, si no pudiste asistir a Benasque, o se te quedó algo en el tintero muy 
importante, hasta el 17 de enero puedes descargar el documento y, si lo consideras, realizar 
aportaciones electrónicas a través del formulario. Las aportaciones pueden ir en 4 direcciones: 
añadir, eliminar, modificar y comentarios generales. En el propio formulario de aportaciones se explica. 
Descárgalo, léelo con calma y envía tus aportaciones, si las tienes, por favor, a earea@ceam.net. 
Muchas gracias por tu tiempo, interés y participación. 
361 entidades adheridas a la EÁREA 
Hay 361 entidades adheridas a la EÁREA que han presentado su solicitud en el Registro de Entidades 
Adheridas a la EÁREA y han sido admitidas en él. Las últimas adhesiones dadas de alta fueron las 
siguientes: 
 
Nº Fecha Entidad 
357 01/12/2009 Unión de Consumidores de Aragón UCA 
358 04/12/2009 Asociación Cultural Amigos de la Villa de Calcena 
359 09/12/2009 Asociación Cultural “L’ Aigüeta de la Ball” 
360 11/12/2009 Asociación Cultural Caradria 
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84 Compromisos para la acción EÁREA 
 
Se han formulado 84 compromisos para la acción. En la página WEB de la EÁREA podéis encontrar 
todos los compromisos para la acción, agrupados por sectores y con su desarrollo completo. Entre los 
últimos compromisos podemos citar los siguientes: 
 
 
• Programa de educación ambiental “Descubre la Estanca de Castilliscar”.Ayuntamiento de 
Castilliscar. 
• Programa de sensibilización ambiental Navidad 2009. Comarca Hoya de Huesca 
• Creación del Aula de Naturaleza CREVI en el entorno de la Laguna del Cañizar, en Villarquemado 
(Teruel). Asociación Cultural Caradria. 
• Consumo responsable, ecológico y social. Unión de Consumidores de Aragón. 
 
Sector Nº 
Administración pública autonómica 15 
Administración pública local, comarcal y provincial 44 
ONG, asociaciones y fundaciones específicas de defensa ambiental 9 
Asociaciones ciudadanas, ONG y fundaciones no específicas de defensa ambiental 4 
Educación 1 
Empresas, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos y medios de comunicación 2 
Empresas y profesionales de la educación ambiental 6 




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: earea@aragon.es Web: www.aragon.es 
 
El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
 
Animaos a elaborar nuevos compromisos para la acción. Son la plasmación práctica de los objetivos y 
líneas de acción de la EÁREA. Para cualquier duda, poneos en contacto con el Servicio de Asesoría en 
Compromisos para la Acción. 
Más información: 
Secretaría Técnica de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental.  
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM (contacto: Jesús de la Osa / Patricia Eito) 
C/ Conde de Aranda 68, 7º - 50003 Zaragoza 
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+ Información EÁREA 
 
Puedes encontrar más información sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
en la página Web del Gobierno de Aragón <http://www.aragon.es>, accediendo al “Departamento de 
Medio Ambiente”, desde ahí a “Educación Ambiental” y por último a “EÁREA”. Para cualquier duda, 
sugerencia  o petición de información puedes dirigirte a esta dirección electrónica: <earea@aragon.es>. 
Boletines anteriores, en formato pdf, en esa misma dirección. También puedes ponerte en contacto en la 
siguiente dirección postal y en los siguientes teléfonos y fax. Muchas gracias a todos y todas por 
vuestra atención y lectura del boletín. 
 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edificio Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 
50071 Zaragoza 
Tel 976 71 45 42 





Este boletín contiene información de interés sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA y las entidades adheridas. Para 
cualquier problema de recepción o para cualquier cuestión relacionada con el envío y recepción contacte con nosotros en earea@aragon.es. 
Agradecemos a todas las personas y entidades que han proporcionado noticias para el boletín su apoyo a la EÁREA. Zaragoza, enero de 
2010.  
 
El Departamento de Medio Ambiente garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal y manifiesta su 
compromiso de cumplimiento con la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE nº 298, de 14 /12/1999). En el caso de que usted no sea destinatario de este mensaje, agradeceremos lo 










 La EÁREA  os 
desea un feliz y 
sostenible 
2010 
